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ȁఉ̩͈דْঃز̹̻͉Ȅ1960ාయྎܢ̥ͣ1970ාయ฼͈͊ࣼ́͘শܢͬͺις΃דْ̤̫ͅ
ͥਹါ̈́໦କ႘͂௴̢ͥȃ1960ාయྎܢ̢̞͂͊Ȅ࢖ྦྷࡀ׋൲ȄαΠ΢θ฽୽׋൲Ȅ΃;ϋΗȜ
΃σΙλȜȄέͿηΣΒθ̈́̓အș̈́২ٛ׋൲Ȅ໲ا׋൲ͅदͣͦͥआೲഎ་ڟ͈শ̜́ͤȄ
༷֚1970ාయஜ฼͉ͅȄ;΁ȜΗȜΊȜΠম࠯͞αΠ΢θ̥͈ͣͺις΃͈߳കపȄ̯͉ͣͅ
ࠐफܓܥ̈́̓ͤ͢ͅͺις΃̞̠࣭͂ز͈ր૞̦ఱ̧̩ဝ̪̭ͣ͂̈́ͥͅȃ࡞̭͈ͩ͊শܢ͉
ͺις΃̤̞̀ܰͅํȄഥൡȄճ࿑͈ၭ̧ٜ̯̹͈̦͂ͦ̀͜൲ဝ̱̹͘࿚̞ೄ̯̹ͦশܢ́
̜̦ͥḘ̏ ͈̠̈́͢শయ௖͂ވ૦̳̥͈̠ͥ͢ͅȄ20ଲܮ̤̫ͥͅͺις΃͈໲اഎΰΊκΣȜ
୽ၞ͈ܠ۵͈̠̈́͢࿨ڬͬض̧̹̱̹̀෾ఘ̜́ͥͺις΃דْ͜ఱ̧̈́ഢ۟ത̢ͬࠞͥȃ̷
ͦ́͘דْ͈ȶழ͙ၛ̀ρͼϋഎ୆ॲȷͬ঑̢ͥΏΑΞθ̜̹́̽ΑΗΐ΂ȆΏΑΞθ͈ଚ๷
͞࠿ר΋ȜΡ̱͈͂̀ȶדْଷैႃၑܰ೰ȪProduction Codeȫȷ͈෱গ̞̹͂̽ଷഽഎ་اȄ
έρϋΑ͈ΤȜασΨȜΈ͉̲̱̹ͬ͛͂πȜυΛΩדْ͈ȶ૧̱̞෨ȷ͈઩ࠢȄςαρσ́
דْςΗρΏȜͬ๵̢̹৹̞αΫȜήȜζȜଲయ̦ͺις΃໲ا͈ಎړͬࠁ଼̱ই̹̭͛͂Ȅ
̷̱̀ஜ੆͈̠̈́͢ݢૺഎ̈́အș̈́׋൲͈ర൮̷̠͂ͦ͂̈́͜ͅ଻͞ΡρΛΈ̪ͬ͛ͥဲଷ͈
౸۱̞̹͂̽ါ֦ͬ෸ࠊͅȄޑ̞২ٛփে͂ນ࡛အ৆ષ͈ڟ૧ͅඅಭ̫̠̿ͣͦͥ̈́͢דْນ
ય̦ষș͂୆͙੄̯ͦͥȪRyan and Kellner 6ȫȃ̱̱͊͊ȶΣνȜȆΧς;ΛΡȷ͈థ൲͂
௴̢̭͈ͣͦͥͺις΃דْ͈૧̹̈́൲̧ͬࡁ̱̹͈͉֨Ȅ̷͈ࡢ଻എ̈́ΑΗͼσ̢͠ͅ΂Ȝ
ΠͽȜσɁैز̱͈͂̀࿂גͬ๵̢̹߲͈֚דْ۬ආ̹̻Ȅߓఘഎ͉ͅεȜσȆζΎȜΑ΅ȜȄ
;ΛΟͻȆͺτϋȄͺρϋȆΩ·ρȄδήȆρέͿσΕϋȄυΨȜΠȆͺσΠζϋȄΐοϋȆ
΃΍αΞΑȄ̯͉ͣͅ๞ͣͤ͢৹̞ଲయ́௹ͅȶθȜΫȜȆήρΛΜȪmovie bratsȫȷ͂ࡤ͊
ͦͥΑΞͻȜήϋȆΑάσΨȜΈȄΐοȜΐȆσȜ΃ΑȄέρϋΏΑȆέ΁ȜΡȆ΋ΛερȄζȜ
ΞͻϋȆΑ΋ΓΛΏ̞̹͂̽૽ș̜́ͥȪChapman 135ȫȃ๞ͣͬ೒̱̀Ȅਲြ͈Χς;ΛΡ
דْ͈ΐλϋσ͞৽ఴ͞დ༹̪̈́̓ͬ͛ͥܰํȄ࢖৆Ȅ࿩௵মͅ਒̞ͩͦ̈́Ȅ̷̹ͦͣͬ͘࿚
̞ೄ̷̠̳̠͂ͥ̈́͢דْນ࡛̦৘க̯̭ͦͥ͂̈́ͥͅȃ
ȁ̭̭́Ȅדْ๡ບز͈ͺϋΡτȆΨΎϋ̦ȶͺις΃דْ͈ୈଡȪAmerican Àlm par
excellenceȫȷ͂ࠁယ̱̹̠͢ͅȪqtd in Chapman 161ȫȄ̜ͣͥ͠דْΐλϋσ͈ಎ́ड͜ͺ
ις΃എ͈͙̯̈́͂̈́ͦͥ͜ୌ໐̞̠ࠠ͂ΐλϋσͅ࿒̫̭̳ͬ࢜ͥ͂ͥͅȃளऺ̷͈͈͜
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̦ͺις΃͈͈̜́ͤ͜Ȅ̹͘ȶζΣέͿΑΠȆΟΑΞΣͻȷͬୃ൚ا̳ͥ̈́̓ȪBenshoff
and GrifÀn 100ȫȄ৽ఴ͜ͺις΃૽͈࣭ྦྷ଻͞ͺͼΟϋΞͻΞͻ͂૬̩۾ͩͥୌ໐͉ࠠȄږ
̥ͅड͜ͺις΃എ̈́ΐλϋσ͂࡞̢̜̠ͥ́ͧȃ̷̷̢̭ͦ͠ͅȄஜ੆͈̠͢ͅͺις΃
͈ȶ૰დȷ͞ഥൡഎ΀ΠΑ̦आೲഎͅ࿚̞ೄ̯ͦͥশయ͉ͅḘ͈̠̏̈́͢ΐλϋσ͜་ယͬဒ
ܻ̩̯̈́ͦͥȃম৘̩̺͈ͭশܢ͉ͅȄ႕̢̱̱͊͊͊ड੝͈ȶͺϋΙȆ;΀ΑΗϋȷ͂ࠁယ
̯ͦȶୌ໐͈૰დ͂ث౵ͅచ̳ͥ๟೑̈́Փظȷ̜́ͥȸχͼσΡȆΨϋΙȹȪThe Wild Bunch 
1969ȫ͞ȪCook 178ȫȄୌ໐͈೉೰ͬαΠ΢θ͈͒ͺις΃͈ٚව͈ιΗέ͹Ȝ̱͂ȄΐͿΦ
΍ͼΡഎ̈́ྍफ़̯̯ͣͦͥͅͼϋΟͻͺϋ̹̻ͬαΠ΢θ͈૽ྦྷ͂ਹ̵͇ࣣ̹ͩȸ઀̯̈́ݴ
૽ȹȪLittle Big Man 1970ȫ͞ȸΕσΐλȜȆήσȜȹȪSoldier Blue 1970ȫ͈̠̈́͢ȪCook
174ȫȄ࡞ͩ͊ਲြ͈ୌ໐͈ࠠ৽ఴ͞࿩௵ম̥ͣఱ̧̩֝౎̱̹̠̈́͢ै຦̦ഴા̳ͥȃ
ȁ̷ུ̭́ა͉́Ȅ୶ͅȶΣνȜȆΧς;ΛΡȷͬࡁ̱̹֨דْैز͈̱͌͂ͤ͂̀ྴͬݷ̬
̹υΨȜΠȆͺσΠζϋ͈۬ආै຦ȸΆλϋήρȜȹȪMcCabe & Mrs. Miller 1971ȫͬ৾ͤ
ષ̬ͥȃ̭͈໤ࢊ͉Ȅ̹̹̽͌͂ͤ́ຖฑ̱ଶუ͈΄ϋέ͹ͼΗȜ͂׉̯ͦͥ౳̦༏ޏ͈ࣗ५
಴ͅ͏࡛ͣͤ͂ͦͥȄ̞̠͂ୌ໐͈ࠠങ߿എ̈́৽૽࢖൵ව͈အ৆͂͂͜ͅࢊ̭̯ͤܳͦȄडࢃ
ͅ๞̦ু໦͈ྵͬ஬̠फ़ؚ̱̹̻͂చࠨ̳̞̠ͥ͂Ḙ̹̏ͦ͘ୌ໐ࠠഎ̈́ఱ౬׫͂͂͜ͅ໾̲
̞̩̀ȃ̱̥̱̭͈̠̈́͢ইͤ͂͘ਞ̴̥̥ͩͤͩͣ͜ͅȄ̷ ͈ۼͅ؍̹ͩͥ໤ࢊ͈ఱ໐໦͉Ȅ
̭͈דْͬୌ໐ࠠ͂ထ̷̱͈ۜ̀ജٳͬ೏̞̩̽̀۷ݖͬઁ̴̥̈́ͣ൚თ̵̯͈̜ͥ́ͥ͜ȃ
̴ِ͘ș͉Ȅࡔఴ͈ΗͼΠσȆ΅λρ·ΗȜ͈̜͌͂ͤ́ͥ౳଻΅λρ·ΗȜ͈૽໤௮߿ͅ࡫
თ̠ȃ୶̭͈ͅ౳͈௺଻̱͂̀ȶଶუ͈΄ϋέ͹ͼΗȜȷ̱̞̞̠̭ͣ͂͂ͅ࡞ݞ̱̹̦Ḙ̏
͉̞ͦ̾ͅ׉͈ষࡓ͂̓ͤ͘ͅȄ̷̦ͦ૯৘̜̭́ͥ͂ͬճা̳̠ͥ̈́͢୰ංഎ̈́΀άΕȜΡ
͞ા࿂͉डࢃ́͘੄̀ြ̞̈́ȃ̠͜ઁ̱ߓఘഎͅ࡞̠̈́ͣȄ໤ࢊཙ൮̭͈́౳̦ࣗ५಴࡛ͦͅ
ͥ͂Ȅࡉ౶ͣ͆౳͈ඏட͈Ჿවͬ਋̫̹౷ࡓ͈౳̹̻͈ۼ́Ȅȶ̜̞͉̾ଶუ͈΄ϋέ͹ͼΗȜȄ
ΐοϋȆζΛΉͼῄ̻̦̞̞̈́ȷ̧̞̠̯̯̦͂͞࢐̯ͩͦͥȃ̷̱̀൚͈౳͉Ȅুͣྴ઺
̷̭͉̩̹͈ͥ͂̈́͘׉ͬ࣊೰͜๛೰̱̞̈́͘͘͜ͅȄ̷͈̠̈́͢ంह̱͂̀಴͈ಎͅဣ̫ࣺ
͚ȃ̱̥̱໤ࢊ̦ജٳ̳ͥ̾ͦ̀ͅ۷ݖ͉Ȅ๞ུ͉൚ͅΐοϋȆζΛΉͼή͈̥̈́Ȅ̷̷͜͜
΄ϋέ͹ͼΗȜ͈ΐοϋȆζΛΉͼή̈́ͥ౳͉৘ह̳͈̥ͥȄ̞̠͂݃ැͬژ̢̠ͥ̈́ͥ͢ͅȃ
̾ͤ͘Ȅଶუ͈΄ϋέ͹ͼΗȜ̞̠͂Ηέ́ζΛΙο̈́௨̹͉͘βσΕ΢̭͈͂౳͈৘௨͈͂
Ḻḿ̦ষలͅႺ̞̩ͩ̈́̽̀ͅȃ̷̺̫̩ͦ́̈́Ḙ̏ ͈βσΕ΢͉๞͂̽̀ͅब࿧͈ਅ͂̈́ͥȃ
̷͈ζΛΙο̈́ͼιȜΐ͈࣐͘͘ͅ൲̳̭̭̺̜ͥ͂ͩͥͤ͘ͅȄ๞͉ুͣͬ̓ͭ̓ͭࣾඳ̈́
ેޙͅ೏̧̞ࣺ̞ͭ́Ȅ̞͉̾ͅफ़ؚ̱̹̻͂୽̠͉͛̈́ͤͅȄ६͛̈́डܢͬଛ̬ͥȃ
ȁح̢̀ޟྙ૬̞͈͉Ȅ̠͈͌͂ͤ͜ΗͼΠσȆ΅λρ·ΗȜ̜́ͥ੫଻̜́ͥȃ̷̷̭͜͜
͈דْ͉΀ΡζϋΡȆΦȜΠϋ͈઀୰ȸζΛΉͼήȹȪMcCabe 1959ȫͬ ئົ̧̱̞͈̺̦̀ͥͅȄ
דْΞ·ΑΠ͈ΗͼΠσ͉ͅ౳଻΅λρ·ΗȜ͂໵ܱ̳ͥࠁ́੫଻΅λρ·ΗȜ͈ྴ̦ັ̫ح
ୌ໐͈ࠠؕऄȝΐͿϋΘȜণज̥ͣυΨȜΠȆͺσΠζϋ͈ȸΆλϋήρȜȹͬࡉͥ
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̢̞ͣͦ̀ͥȃ̭͈̭͉͂Ȅ઀୰Ξ·ΑΠ̥ͣדْΞ·ΑΠͅ་̧̯̹۟ͦ͂ͅȄ໤ࢊ͉౳଻
ίυΗΌΣΑΠ̷͈̥ͦͣȄ๞̴͈͙̈́ͣ๞͂൳൝͈໤ࢊષ͈๤ਹͬ౜̹̽੫଻͈Ȅ࡞ͩ͊௖
ᒅࢯ̳֚ͥழ͈౳੫͈໤ࢊ͒͂་ৗ̱̞̹̭̀̽͂ͬճা̱̞͈͉̥̠̥̀ͥ́̈́ͧȃ̻͙̈́
ͅୌ໐͉ࠠȄȶͺις΃דْ͈ୈଡȷ̴̜͈͙́ͥ̈́ͣȶ౳଻എΐλϋσ͈ୈଡȪmasculine
genre par excellenceȫȷݞ͍ȶ౳आഎΟͻΑ΋ȜΑ͈डਞࠁȪphallic discourse taken to an
endpointȫȷ̜́ͤȪHorrocks 56ȫȄ̹͘౳̜̭͈́ͥ͂փྙͅ୲̴̢৏಍̳ͥΐλϋσ̜́
ͥȪMitchell 3ȫȃ̷͉̹ͦ͘Ȅ̹̩̱̩ۜ͘ૂͅ൲̥̯̭̩ͦͥ͂̈́ͺΈτΛΏό̈́ΪȜυȜ
̞̠͂Ȅুட̧͍̱̞͞ႁॽম͂ྟ୪͍̞̹ࠫ̾ͅ౳଻̱͈͈͂̀͌͂̾ၑே௨ͬࡻໍ̳ͥ͜
͈̜́ͤȄΐοϋȆ;Ϳͼϋ׵̴ͥ΃;δȜͼ͈ͼιȜΐ̦ͺις΃എ౳̱̯͈ͣੀ଎͙͂̈́
̧̯ͦ̀ Ȫ̹Benshoff and GrifÀn 253-54ȫȃ໤ࢊ͈ಎ૤̳͈͉ͬ̈́౳଻̜́ͤȄ͠ ̢̭͈ͅΐλ
ϋσ͉Ȅ౳଻̦࢖എႀ֖ͬ঑෻̳͈̦ͥഐ୨̜́ͥ͂૞̲̠ͣͦͥ̈́͢২ٛഎ࡛৘͈ࢹಃͬ੩
ಿ̳͈̜ͥ́ͥ͜ȪRyan and Kellner 77ȫȃ̭͈̠̈́͢අৗͬ঵̾ΐλϋσ̢͠ͅȄ੫଻͉໤
ࢊ͈ਔ׻Ȅࢃࠊ̴̹̹͚ͅంह͂̈́ͥȃಎ૤എ̈́ఴऺ͉౳଻͈ܓࡏ͈̱̞ͬ͂̈́͜͜໭൰̜́
ͤȄ੫଻͈࿨໻͉ਈા੫Ȫ̭͉ͦ੽ິͬນ̳Χς;ΛΡഎዺެࢊ༹̜́ͥȫȄ̹͉͘ཪા৽͈
ୄ੗̈́ྲȪ̹͉͘଻എࠐࡑ͈̞̈́੫ޗ঍ȫ͈̻̥̓ͣͅౙ੗ا̯ͦͥȪBenshoff and GrifÀn
218-19ȫȃ̱̥ͥͅȸΆλϋήρȜȹ͈ΪυͼϋȄ΋ϋΑΗϋΑȆηρȜ͉Ḙ͈̠̏̈́͢૽໤
႒߿͉͂ྫ׻͈੫଻̜́ͥȃ੽ິ̴̜̥̥́ͥͩͣ͜ͅȄܓࡏ̈́ۗෝ଻́ΪȜυȜͬ჆၁̱͢
̠̳͂ͥέ͹θȆέ͹ΗȜσ͉̩́̈́Ȅ̹͘ୌ໐͈ࠠࡣങȸפ෯৬ȹȪStagecoach 1939ȫͅഴ
ા̳ͥΘρΑ͈̠̈́͢ȶؕ߄͈૤ͬ঵̾੽ິȷ̞̠͂Ηͼί̞́̈́͜ḁ̞̑͂̽̀Ȅ࿒ດ͞ঀ
ྵͬض̹̳ΪȜυȜͅܙͤഞ̞Ȅ̹͘ΪȜυȜ͈Քͬ਋̫ව̞ͦͥͩͥ͠ρόȆͼϋΗτΑΠ
Ȫlove interestȫ̞́̈́͜ȃ͚̱ͧ๞੫͉Ȅ౳̹̻ͬၱ̳ٙͥڰႁ͞ࠨ౯ႁ͞ခෝ̯ͬ঵̾੫
଻̱͂̀ຝ̧੄̯ͦͥȃ৘ष๞੫̦ഴા̱̀ո͉ࣛȄ๞੫͈͂చ๤ͬ೒̱̀ζΛΉͼή͈ྫෝ
̯͞ૂ̫̯̦̈́षၛ̭̾͂̈́ͥͅȃηρȜ͂ζΛΉͼή͉ވ൳́੽܁ͬࠐא̳̭͈ͥ͂̈́ͥͅ
̺̦ȄηρȜ̦৘ৗഎͅࠐא͞׋אͬ୨̳̭ͤٝ͂ͤ͢ͅȄ̷͈੽܁͉੫̹̻͈଻എो͈৾ા
͉̩́̈́Ȅ๞੫̹̻͈ઢ̧̞̯̰͛͞ͅྖ̻̹̜ͥਅ͈΋ηνȜϋഎߗۼ̞̩̈́̽̀ͅȃ
ḁ̠̏͢ͅȸΆλϋήρȜȹ͉Ȅ̞ ̥͜ͅୌ໐ࠠഎ̈́ইͤ͂͘ਞ̞̠ͩͤ͂ٸ๧ͬട̞̾̾͜Ȅ
̷͈ඤ໐͉́ୌ໐̤̫ࠠͥͅͼ΋ΦΈρέͻഎ̈́૽໤͈೰߿͉͂௖ယ̞ͦ̈́Ȅ̷̹͉ܾͦͬ͘
ْا̱̹̠̈́͢౳଻௨͂੫଻௨̦૕଼̳ͤΡρζ̦ૺ࣐̱̞̩̀ȃ̜̹̥͜ୌ໐̞̠ࠠ͂იழ
͙̦Ȅ̷͈ඤ໐̥ͣ૫૙̯ͦဝ̯̞̥͈̠͐ͣͦ̀ͥ̈́͢ࢹ଎͜ͅࡉ̢ͥȃȸ઀̯̈́ݴ૽ȹ͞
ȸΕσΐλȜȆήσȜȹ̦ฒ૽ಎ૤৽݅എୌ໐ঃ۷͈࿚̞ೄ̱̞̠͂ণज࣐̹̭́̽͂ͬȄȸΆλ
ϋήρȜȹ͉ΐͿϋΘȜ͈պ௖࣐̤̠̱̞͈͉̞̥́͂̀ͥ́̈́ȃոئȄΐͿϋΘȜণज̥ͣ
̭͈דْ͈໦ଢ଼ͬদ͙ͥȃ
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ȁ̴͘౳଻ίυΗΌΣΑΠȄΐοϋȆζΛΉͼῄ̦͈̠̓͢໤ࢊͅ൵ව̯̥ͦͥͬࡉ̞̩̀
̭̳̦͂ͥͅȄ̷͈ஜͅȄै຦ཙ൮͈๞ͬ৾ͤے̩໓ࠊ͈ד௨ͅઁ̱૘̹̞ͦȃཙ൮Ȅِș͈
ஜ࡛͈͉ͦͥͅᳲ̦ࣛͥ๓ਝ͈χΏϋΠϋਗ͈५ႅ͈໓ࠊ̜́ͤȄ̷͈ಎͬ෯̹̦̹̽͌͘ͅ
͈͂ͤ౳̦ૺ̞̩ͭ́ȃ̦̀͞๞͉઀̯̈́ࣗ५಴ͅൢ಍̳͈̺̦ͥȄ̴֣͘યഎ̷͈͉̭̈́͘
͈́໓ࠊ͈ד௨̜́ͥȃέρΛΏϋΈȪÁashingȫ͞έ΁ΛΆϋΈȪfoggingȫ̞̹͂̽਀༹
̦ဥ̞̞̹ͣͦ̀ͥ͛ȪSteritt 7ȫȄْ࿂͉Χς;ΛΡדْഎ̈́ߛș́͘࢕́ྖ̹̯̹͈ͦ͜
͉̩́̈́Ȅ̩̳̺ͭ૗ࣣ̞ͬ೮̱̞̀ͥȃ̷̷̱̦̀ͦȄ๓ਝ͈ێș̱̹͂৺ጰۜͬૌ̱੄̱
̞̀ͥȃح̢̀ޟྙ૬̞͈͉Ȅ໤ࢊ͈डࢃͅঢ̷̠͈̺̦ͥ́̈́͘ȄΐοϋȆέ΁ȜΡ͈ै຦
̤̫ͥͅκΣνιϋΠȆό͹τȜͅయນ̯̠ͦͥ̈́͢ୌ໐̤̫ࠠͥͅণژഎͼ΋ΦΈρέͻ͂
̱͈̀ࢩఱ̥̾ဎఱ̈́໓ࠊ͈ఱΩΦρζ̦஠̩ࡉ̞̭̜ͣͦ̈́͂́ͥȃໍర͂̈́ͥࣗ५಴̵ͅ
̷͈͢ਔս͈५ႅ̵͢ͅȄޭ౤̈́υϋΈȆΏοΛΠ֚́བ̳̠ͥ̈́͢ા࿂͉̩̈́Ȅ̷̢ͦ͠ͅ
͈ͣ໓ࠊ̵̵͉̭̥̭̱̩̓͘ᄼ̱̬̜́ͥȃ̭͈̠̭̈́͂ͧ͢͜ͅਲြ͈ୌ໐ࠠഎ೰୞͈ٝ
๰͈֚౤ͬڈۼࡉ̧̭̦̠̱ͥ͂́͢Ȅ̹͘ζΛΉͼή̦डࢃͅ௳୲̢̧͈̦̱ͥࣛͤͥୱ͈
ಎ̜̭́ͥ͂ͬࣉ̢ͥ͂Ȅܬ୯͈୭೰̩̳̺ͭ͞૗ْࣣ̞͈࿂̥ͣૌ̱੄̯ͦͥՓ಺͂৺ጰۜ
͉๞̪ͬ͛ͥນ࡛ͅ೒ೲ̳ͥ৽಺إ͈̠͈͈̥̱̞̈́̈́ͦ̈́͢͜͜ȃحِ̢̀ș͈࿒̩͈ͬ֨
͉Ȅୌ໐༏ޏ͈୆ڰ໓ࠊͬྫࣸ́ல࿤͈̱̈́͂̀͜ຝ̧੄̳ςͺςΒθഎ͂͜࡞̧̠͓ד௨́
̜ͥȃ౳̦੝͛̀௷ͬ൩͙වͦͥ಴͈೒͉̥͙ͤ͆ͥȄൽ౤͉ͅ࿐ߟ̦̈́̓८၄̱̞̀ͥȃ̷
̱̀๞̦෯̥ͣࣛͤ̀ངͦͥਈા͂਽ؚͬ࠳͇̹ΏȜΧϋ͈ഝ͈ඤ໐͉Ȅρϋί͈ཋ̱̞ྶ̥
͈͙ͤͬ࢕̵࡙̱̞̞̥̥͂̀ͥ̈́ͤถճ̩Ȅ̷͈ճ̦͈ͤಎ́ࣗ५Ⴛ൱৪͂এ̧̱౳̹̻̦
̷̷͂͜͜൲̧̞ٝ̽̀ͥȃ̷̱̀ඵٴ͈਽ฑΑβȜΑ͉Ȅ͕͂ͭ̓໤౾̥ز಄઀ؚ͈̠̈́͢
ခအ̜́ͥȃ̭͈ͦͣຝৢ͉ͅȄୌ໐ͬ౎૰დا̳̞̠ͥ͂঎̦֣̯̞̠࢜࣫ͦ̀ͥ͢͜ͅএ
̢ͥȃ
ȁ̯̀Ȅ͌͂ͤ෯ͬૺ͛ͥ౳͉ࣗ५಴̩͈̺̦͒͂̽̀ͥ͞Ȅ̳́ͅ੆͓̹̠͢ͅȄ໤ࢊ͈
̭͈̠̈́ܳ͢൲͈ॽ༷͉Ȅȶ࿚ఴͬ༴̢̹಴ͅ෯ͅ઺̧̽̀̽̀̀͞Ȅ̷͈಴ͬ૆ا̱Ȅ಴ྦྷ
͈ఄࠉ͂੫ޗ঍͈Քͬੳ̻৾ͥࡧ̷͈ࣞ͢৪Ȫlone strangerȫ͈໤ࢊȷȪChapman 162ȫ͂
̞̠Ȅୌ໐͈ࠠࡣങഎίυΛΠ͈ই༷ͤ͂͘ਹࣣ̠̈́ͤȃ̷̱̀๞̦ΏȜΧϋ͈ഝͅවͥ͂Ȅ
๞̦঵̞̽̀ͥ਺̦ݳ̵ࣣ̹ͩ౳̹̻͈ۼ́დఴ̈́ͤͅḘ͈̏౳͉̹̺̈́ͣ͆૽໤̱̞ͣ͂
̞̠໱սܨ̦ૌ଼̯ͦͥȃ๞͉ఈ͈ݖ̹̻͂΃ȜΡശฎͬই͛Ȅ̩̈́͘͜ȶଶუ͈΄ϋέ͹
ͼΗȜȄΐοϋȆζΛΉͼήȷ͂൳೰̯̭͈̺̦ͦͥ͂̈́ͥͅȄ̷͈ष౳̹̻͈ۼ́࢐̯ͩ
̞ͦ̀ͥͤ͂ͤͬ͞ॾळͅࡉͥ͂Ȅة̥ܗ։֣̈́યͬ༴̥̯̭ͦͥ͂̈́ͥͅȃ̷͉ͦͣոئ
͈̠͈̜̈́́ͥ͢͜ȃ
ୌ໐͈ࠠؕऄȝΐͿϋΘȜণज̥ͣυΨȜΠȆͺσΠζϋ͈ȸΆλϋήρȜȹͬࡉͥ
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ݖȇ̜͈ΆλϋήρȜ͉౗̺ȉȪWho’s the dealer?ȫ
ΨȜΞϋΘȜȇζΛΉͼή̞̠͂ྴஜ͈̺̾͞ȃȪA fellow by the name of McCabe.ȫ
ΏȜΧϋȇ̠̱̓̀౶̽̀ͥȉȪHow do you know?ȫ
ΨȜΞϋΘȜȇΐοȜȆΏοȜΠςȜΡ̦̤ͦͅޗ̢̩̹̀ͦȃȪJohn Shortreed told me.ȫ
ΏȜΧϋȇΐοȜ͉̠̱̓̀౶̽̀ͥȉȪHow does he know?ȫ
ΨȜΞϋΘȜȇ౶ͣͭȃ̹͐ͭζΛΉͼή̥ͣ໳̞̹̺̠ͭͧȃȪI don’t know. I guess
McCabe told him.ȫ
ȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆ
ΏȜΧϋȇഝ͈̤̮̳ͤ́ȃζΛΉͼή̯̳͇ͭ́ȉȪDrink on the house, Mr. McCabe?ȫ
૧ြ͈౳ȇ̠̜̦̠̓ͤ͂͜ȪThank you very much.ȫ
ΏȜΧϋȇഝͅව̧̧̹͉̽̀͂ͅȄྴஜ̦ζΛΉͼή̺͉͂࡞̥̹͇ͩ̈́̽ȃȪYou didn’t
say your name was McCabe when you came in here.ȫ
૧ြ͈౳ȇ̷̺̠͉ࣽ̽̀࡞̞̽̀̈́ȃ࡞̹͈͉̜̹̺̽ͭȃȪI didn’t say it now. You did.ȫ
ΏȜΧϋȇȶఊ̻̽͡ȷζΛΉͼή̱́͡ȉ̜͈΄ϋέ͹ͼΗȜ͈ȉȪPudgy McCabe? The
gunÀghter?ȫ
૧ြ͈౳ȇΫΐΥΑζϋ̺͢ȪBusinessman.ȫ
ȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆ
ΏȜΧϋȇ̷ ̠̺͢Ȅ̜͉ͦζΛΉͼή̺ȃۼ֑̞̞̈́ȃΐοϋȆζΛΉͼήȃ͉̾͞ଡ଼ȶఊ̽
̻͡ȷζΛΉͼή͂ࡤ̹͊ͦ̀ȃఱ̱̹ບ฻͈̺̾͞ȃȪYes, sir, that’s McCabe, all right.
John McCabe. He used to be calledȨPudgyȩMcCabe. He’s got a big rep.ȫ
ΨȜΞϋΘȜȇ̷ͭ̈́̾͞໳̞̹̭̦̞͂̈́̈́ȃ̈́ͭ́ȶఊ̻̽͡ȷ̺̈́ͭȉ̷͕ͦ̓ఊ̽
̞̠͉̀ͥ͢ͅࡉ̢̞̦̈́ȃȪI ain’t never heard of him. Why do they call him Pudgy? He
doesn’t look so fat.ȫ
ΏȜΧϋȇ౶̥ͥͭ͜ḁ̩͉̑͂̾͞ͅȄΫσȆρ;ϋΡΜςȜ̻ͬࠢफ़̱̹౳̺̈́ͭȃȪHow
the hell would I know? Anyway, he’s the man that shot Bill Roundtree.ȫ
ݖȇ̷͈ΫσȆρ;ϋΡΜςȜ̞̠͂౳͜໳̸̞̹̭̞͂̈́ȃȪI never heard of him, either.ȫ
ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȪئ஌֨ဥ৪ȫ
ḁ̠̭͈̏͢ͅ૧ြ͈౳͉Ȅু໦̦ΐοϋȆζΛΉͼή̺͉֚͂࡞͜࡞̞̽̀̈́ȃഝ͈౳̹̻
͈ྌ໳̧͞এ̞ࣺ͙̦̈́̓ୟ͙ਹ̈́̽̀Ȅ̞͈̾ۼ̥ͅȶΫσȆρ;ϋΡΜςȜ̻ͬࠢफ़̱̹
ΐοϋȆζΛΉͼήȷ̈́ͥ૽໤̧̦̜̦̱̹̥͈̠̺́̽̀̽͘͢ȃ൚͈౳͉ȶఊ̻̽͡ȷ͂
̞̠ΣΛ·ΥȜθ̷̷͉̤̪̞ͩ̈́͢ͅఘ̧̜̾́ͤȄ̹͘๞͈ȶഥ୰ȷͬ঑̢ͥΫσȆρ;
ϋΡΜςȜ̈́ͥ૽໤͈৘ह଻̧͉̱̞̽ͤ̈́͜ȃȶΐοϋȆζΛΉͼήȷ̪ͬ͛ͥະخٜ̯Ȅ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ᔛཾ̯̦Ⴚ೮̳͈͉̭͈ͥΏȜΰ̺̫͉̞̈́ȃࢃ඾ΏȜΧϋ̦ވ൳́ΫΐΥΑ̳̞̠ͬͥ͂
დ̭͈ͬ૽໤̧̻̥̫̹͂͜ͅͅȄȶ̜̹͉ͭ΃ΠςΛ·̺̠ͧȉȷ͂ଂ͇ͥȃζΛΉͼή͂
̞̠ങ߿എ̈́ͺͼςΛΏνȆΥȜθ̷̥̠ͣ฻౯̱̹͈̺̠̦ͧȄ̷͈࿚̞ͅచ̳ͥ൞̢͉
̷̫̞̽̈́๛೰͈࡞ဩ̜́ͥȃ̧̭͈͈͂ΏȜΧϋ͈̩͌̓൚თ̱̹ນૂ̦֣યഎ̺ȃ̹̭͘
͈ȶζΛΉͼήȷͬफ़ٺ̳̹ͥ͛ͅओ̱̫̹࢜ͣͦफ़ؚ̱̹̻͈ςȜΘȜ͜Ȅ႕͈ȶഥ୰ȷͅ
చ̱̀ȶ̷̷͜͜ΫσȆρ;ϋΡΜςȜ̽̀౗̺̈́ͭȉȷ̞̠͂݃࿚ͬอ̱Ȅ̹̭̥ͦͣ͘ྵ
ͬ஬̠௖਀̲̩ͬ̽ͤ۷ख़̱̹͈̻Ȅȶ̜̞͉̾૽ͬफ़̱̹̭̥̞͂̈́ͭ̈́̈́ȷ͂౯̴ͥȃম
৘ȶζΛΉͼήȷ͉ଶუ͈΄ϋέ͹ͼΗȜ̱̞ͣ͏̞ͥͬ͘ࡉ̵̭͉̩ͥ͂̈́Ȅडࢃ͈୽̞͐
ͤ͜फ़ؚ̱͈࡞ဩͬၔັ̫͈̱̥ͥ͜ͅࡉ̢̞̈́ȃ
ȁ̭͈̠͢ͅࡉ͙̀ͥ͂Ȅ๞ུ͉൚ͅΫσȆρ;ϋΡΜςȜ̻ͬࠢफ़̱̹΄ϋέ͹ͼΗȜ͈̈́
̥Ȅ̞̠͂݃࿚̴͈͙̈́ͣȄ๞ུ͉൚ͅΐοϋȆζΛΉͼή͈̥̈́Ȅ̷̷͜͜ΐοϋȆζΛΉ
ͼή̈́ͥ౳͉৘ह̳͈̥ͥȄ̞̠͂݃࿚̳ͣဃ̞̩̀ͥȃͥ́͘ȶΐοϋȆζΛΉͼήȷ̈́ͥ
͈͜Ȅ࡞ͩ͊ୌ໐̪ͬ͛ͥ໤ࢊ͈ਹါ̈́ͼ΋ΦΈρέͻ̱͈͂̀ȶ֚຀Ⴥ͈ଶუ΄ϋέ͹ͼ
ΗȜȷ͈͉̈́ͥ͜Ȅ૽ș̦࢛ઇ̱൶ᐻ̷̱͈੄࡛ͬఞབ̳͈͈ͥ͜Ȅ৘͉आັ̩৘ఘ̧ͬࠧݹ
̱̩຾ဋ̳ͥౙ̈́ͥ௨̹͉͘βσΕ΢̨̳̞̥͈̠̈́͢ͅͅࡉ̢ͥȃ̭̭ͭ̈́͂ͧ͜ͅȄୌ໐
͈౎૰დا͈͒঎࢜଻̦̲ۜ৾ͦͥȃ̷̱̀ਹါ͈͉̈́Ḙ͈̏דْ͈౳଻ίυΗΌΣΑΠ̷͉
͈̠̈́͢૽໤̱͂̀૽șͅ਋̫වͦͣͦȄ̹͘๞ু૸̷͈̠̈́͜͢૽໤̱͂̀͏̤̠̳ͥ͂͘
̭̜ͥ͂́ͥȃ૸͈સࣣ̞ͩ̈́ͅβσΕ΢ͬട̹̥̽͊ͤͅȄඅͅηρȜ͈ഴાոࣛȄ๞͈ζΛ
ΙΒκ͉۷ݖ͈๷ߎઢͬည̠͕̓ͅݹ̱̩ߗഢ̱Ȅ̞͉̾ͅ๞ͬু྽എ̈́फ़̱ࣣ̞͒͂൵̩̭
͂̈́ͥͅȃ
ȁηρȜ̦ഴા̳͈ͥ́͘ζΛΉͼήȪ̷͈ୃఘ͉̞̯̯̥̱̞͈͈݃ͩ͜Ȅ໤ࢊષ൳೰̯
̹͈̱ͦ͂̀͜ոئ̭͈̠ܱ̳͢ͅȫ͈ຝ̥༷̠ͦͬ͜ઁ̱ࡉ̞̩̭̳̀͂ͥͅȃ๞͉̭͈
಴́ਈા࠳੽܁ͬࠐאْ̳̭̱ͥ͂ͬࠗȄ̷̯̩̽ഝ͈࠺୭ͅ಍਀̱Ȅ̹͘߃ႋ͈ఱ̧̈́಴
࣐͒̽̀੫᫄̥ͣ२૽͈੽ິͬฃ̞৾ͥȃ̷̱̀ݢ̢̮̱͈ͣலྎ̈́ΞϋΠ́๞੫̹̻ͅȶא
ުȷ̵̯ͬȄ੸ค́਀ͬழ̞̥̞̠̈́͂͘ΏȜΧϋ͈ါ୏ͬ࡞ئ͉͇̫̾ͥͅȃఈ૽ͅှ̭ͥ
̩͂̈́Ȅୌ໐̪ͬ͛ͥນય͉̩́͢΃;δȜͼ͍͂ࠫັ̫ͣͦͥȶഔೲ̱̹ࡢ૽৽݅Ȫrugged
individualismȫȷͬ౷࣐̩̠́̈́͢ࡧ͈ࣞউସ́ȪMitchell 25ȫȄζΛΉͼή͉಴͈́౷༜ͬ
ಃ̧ই͛ͥȃ̱̥̱༷֚́Ȅ๞͈ஜഷఉඳ͖ͬͭͤ͂͞ճা̳̠ͥ̈́͢ા࿂̦ষș࡛͂ͦͥȃ
̭͈ͦͣા࿂̴͉̞ͦ͜ͅ੽ິ̹̻̦۾̞ͩ̽̀ͥȃ̴͘ȄζΛΉͼή̦ΗέȆΥΌΏ΀ȜΗȜ
͐ͤͬอܞ̱ز಄ͬฃ̞౉̩̠͢ͅව਀̱̹੽ິ̹̻ͬႲ̺ͦ̀͘࠺ಃಎ͈ഝͅ࿗̧̹̽̀
ΏȜΰ̷̦̠̜ͥȃ๞੫̹̻͈̦̺̱̫͌͂ͤ͆ͅȶ༒ਫ਼̧࣐̹̞ͅȃِ̠͜ྕ̷̧̠́ͅ
̞̈́ȷ͂࡞̞ȄՐட̱͂൚თ̳ͥζΛΉͼή͈܏̦·υȜΑȆͺΛί̈́ͥͅȃةܨ̞̈́ΏȜϋ
͈̠̺̦͢Ȅ̷͉ͦ੽ິ̹̻Ȅװ̞͉̀੫଻̞̠͈̦͂͜๞͈਀͉ͅ໅̢̞͈̜̭̈́́ͥ͂͜
ୌ໐͈ࠠؕऄȝΐͿϋΘȜণज̥ͣυΨȜΠȆͺσΠζϋ͈ȸΆλϋήρȜȹͬࡉͥ
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ͬճা̴̳͈͙ͥ̈́ͣȄ౳͈̹͈͛੸຦Ȅ൲ॲ̯̹͂ͦ੫̹̻̦୆ၑഎ࡛ય̱ͬٚ̀ু͈ͣ୆
̧ͣͦͥ૸ఘͬτΐΑΗϋΑഎͅ૦̥̰̱̹ͤ੊ۼ͈̠͢͜ͅࡉ̢ͥȃ̷̱̭̀ͦͅ௽̩ΏȜ
ΰ͉ȄζΛΉͼή͈୶̧࣐͈ܓ̠̯̦̯̜̥̯ͣͣ͘ͅͅນ࡛̯ͦͥȃ̷̭͉́୶੆͈̠͢
ͅ๞̦ΏȜΧϋ̥͈ͣ૭̱੄ͬඏ͇̞͈̺̦̽͋̀ͥȄͥ́͘๞͈ু૞̹̽͑ͤ́ޑܨ̈́উସ
̜̰ͬઢ̠̥͈̠͢ͅȄඏட੫଻͈̫̹̹̱̞͘ލ͍୊̦ޣ̧ളͥȃ੽ິ͈̦͌͂ͤΪΑΞςȜ
ેఠ̈́ͤͅȄ΢ͼέͬ਀ͅݖ͈౳ͅඏ̧̥̥̞͈̜̽̀ͥ́ͤȄζΛΉͼή̷͉̜͈ͩ̀̀ા
ͅߐ̫̫̾Ȅ๞੫ͬݖ̧̥ͣ֨ၗ̳ȃ̭͈ΏȜϋ͉ͤ͜͞๞੫̹̻̦ζΛΉͼή͈਀ͅဒͥం
ह̜̭́ͥ͂ͬাऐ̳̺̫̩ͥ́̈́Ȅ๞̦ൡ͓ͥ଻എो͈৾ಉ੬ͅచ̳ͥ੫̹̻͈τΐΑΗϋ
Αͬນ࡛̳͈̜̠ͥ́ͧ͜͜ȃ̫̹̹̱̞͘ލ͍୊͉ͥ́͘ζΛΉͼῄచ̳͈̠ͥ࠙࣬́͢
̜ͥȃ̷̱̭͈̀ೄࢃ͈ΏȜϋ͜Ḙ͈̏੽ິ͈ލ͍୊ͅࡤ؊̳̥͈̠ͥ͢ͅȄ̫̹̹̱̞͘إ
͂͂͜ͅইͥ͘ȃ̷͈إ͉૽͞كͬ಴́͘׋̧̹ͭ́ఱ߿૊ܨܥ۾Πρ·ΗȜ͈ܩഏ̺̦Ȅ̷
͈Πρ·ΗȜͅ઺̧̹̽̀૽ۼ͈̦͌͂ͤ΋ϋΑΗϋΑȆηρȜ̜́ͥȃ̯̭͈͘ͅܩഏ͉Ȅ
ζΛΉͼῄ͂̽̀ͤ͢ࠨ೰എ ȶ̈́࠙࣬ȷ̈́ ͈̜́ͥȃ൳শ̷͉ͦͅȄ໤ࢊ̦૧̹̈́ޫ࿂ͅව̽
̹̭̬͂ͬ࣬ͥ࣢ഏ̜̺̠́ͥͧ͜ȃ
ˏ
ȁΠρ·ΗȜ̥ͣࣛͤͥ͂ȄηρȜ͉ζΛΉͼῄ༜͙ܙͤȄȶ̜̹̠̹̭̭̈́ٛ͛͒ͅͅြ
̹ȷ͂࡞̠ȃ๞੫͉੽ິ̹̻͈ΞϋΠ֚ͬ༇̱̀܏̱̥ͬ͛ͥȃඵ૽͉ΏȜΧϋ͈ഝ́૙মͬ
̱̦̈́ͣდ̳͈̺̦ͬͥḘ͈̏ΏȜΰ்̩̭͈͜ඵ૽͈̭̥͈ͦͣႁ۾߸̦ճা̯̭ͦͥ͂
̈́ͥͅȃζΛΉͼῄ͉̞͈̠̾͜͢ু͈ͣΘϋΟͻΒθນ࡛ဥ͈઀ൽߓ̜́ͥ୆၅ͬ၂̱͂
̹;ͻΑ΅Ȝ̺̫ͬಕ໲̳͈̺̦ͥȄచચഎͅηρȜ͉ȄζΛΉͼή͈̫̻̈́౳չోܨ৾ͤͬ
̜̰ઢ̠̥͈̠͢ͅȄ،େ̈́૙ဳͬอܞ̱̀੄̯̹ͦၳၑͬࣧ١ͅ໹̬ͣͥḁ̷̑ͦͣ๞੫͉Ȅ
ȶজ͉੽ິ͢ȃ੫ؚ̞͉̾̀͂̀͜ͅમ̱̞ȷ͂୨ͤ੄̱Ȅ੽܁ͬވ൳́ࠐא̱̠̻̥͂͢͜
̫ͥȃ๞੫͈೹մ͉ȄζΛΉͼῄ͉ഝ͈࠺୭๯̺̫ͬ੄̱̞̀ͣ͜Ȅ̜͉͂੽ິ͈ଲდ̥ͣ
ࠐၑȄഝ͈ඤ௡́͘ু໦̦ͥ͞Ȅ̞̠͈̜͂́ͥ͜ȃζΛΉͼή̦ඳ૗ͬা̳͂ȄηρȜ͉੽
܁ͬ׋א̳ͥષ̭̠́ܳͤͥအș̈́࿚ఴͬၛ̀โͅକ͈ସ̞̩̱̹́̀ͥ͘ȃζΛΉͼή͉࢛
ͬओ̱ޖ̴̧͚̭͂́͜Ȅ̹̺؋̱̩̥̜ͣͦͥ͊ͤ́ͥ͘ȃ੫᫄͞ΏȜΧϋͅచ̱̀ࡉ̵̹
̜͈ޑܨ̈́ఠഽ͉̳̥̽ͤגͬஆ̞͛̀ͥȃ
ȁდ̧̱ࣣ̞̦͉̱̹̽ͤࠫაͅঢ̞̠̻ͣ̈́ͅȄْ࿂͉ষ͈ΏȜϋ͒͂୨ͤఢͩͥȃِș͈
࿒͈ஜ࡛͈͉ͦͥͅȄু৒̺̱̩́ͣ̈́ഉଜ̱Ȅ̤̩͍͞༶ጿ̱̦ͬ̈́ͣඊ̩̺ͤͬے̩ζΛ
Ήͼή͈ૂ̫̞̈́উ̜́ͥȃ̷͈အঊ̥ͣȄ๞̦ηρȜ͈૭̱੄ͬ਋̫ව̱̹̭̦ͦ̀̽͂͘
ֺ̢ͥȃΏȜΧϋͅࡶা̱̹ඊၛඊ࣐͈ΑΗϋΑ͉ȄηρȜ͈ஜ̜̫̩̽̈́ͅۊٜ̱̹͈̜́
ͥȃଜ̞̹̾͐ͦ๞͉Ȅȶ̷̤͉̩ͦܝș̱̞໓Ⴔ̥͉̈́ͭͅව̸̞ͣ̈́ȷ̩͂̾͐͞ȃ̭̭
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́ા࿂̦୨ͤఢͩͤȄζΛΉͼή͉౳̹̻̞̱͂̽͡ͅఱ̧̈́໓Ⴔ؝ͬ׋͍ව̞ͦ̀ͥȃ੽܁
ͅႋ୪̵̯̀ဵા̩̭͉ͬ̾ͥ͂ηρȜ͈ͺͼΟͺ̜́ͤȄζΛΉͼή͉̭ͦ͜਋̫ව̱ͦ̀
̹͈̜̽́ͥ͘ȃ̷̱̀׋͍ව͈ͦैުಎͅ౳̹̻͈͌͂ͤͅȶ૧̱̞੽ິ̹̻̦̞̾ြ͈ͥ
̥ηρȜ̯ͭͅ໳̞̩̞̥̀ͦ̈́ȉȷ͂࡞ͩͦȄζΛΉͼή͉໪ட̱͂̀ȶ̤̦̭̥͈̜ͦ̓
̽͘ঊͅ੫჊ؚࠐא͈༷ͤͬ͞ঐ଎̯̞ͦͥ̈́̽̀ͥ͂͘͘ͅএ̠͈̥ȉ੫̹̻̦̽̀͞ြ
͈͉ͥȄ̷̤̦̠̱ͦͧ͂ྵ̧̲̹̺͂Ȫyou think I’ll let some chippy tell me how to run a
gooseberry ranch? Those girls will come up here when I goddam tell them toȫȷ͂൞̢ͥȃ
̱̥̱̭̭́ठ͍ા࿂̦୨ͤఢͩͤȄζΛΉͼή͉ηρȜ͈໐ؚͅ໇̧Ȅȶ੫̹̻̦̞̾Ώͺ
Πσ̥̭̭ͣ͒̽̀͞ြ͈̥ͥ౶̹̞ͤȷ̴̴̤̤͂͂ଂ͇ͥȃ̱̥̱ηρȜ͉ة͜൞̴̢Ȅ
Ρͺͬٳ̫̠̱̞͂̈́͢͜ȃζΛΉͼή͉͐̾͐̾ະ໹̧̦ͬ̾͐̈́ͣ͞ၛ̻ݲͥȃ̭͈̠͢
ͅηρȜ͈੄࡛ոࣛ໤ࢊ͉ȄζΛΉͼή͈ݹ̱̞೷ࢯ͞ݹସͬ૜࿒ͅ๞੫̦੽܁ࠐא͈৘ࡀͬ
՜̜̭ͤ̾̾ͥ͂ͬ߫ͤ༐̱֣ય̫̠̿ͥ̈́͢ા࿂͈ழ͙ၛ̀͂͂͜ͅജٳ̱̞̩̀ȃ
ȁ̦̀͞ηρȜ̦ζΘθ̱͂̀৘ৗഎͅ୨̳ͤٝ੽܁̦ܴൽͅ઺̦ͥȄ̷͈ഝ͉̥̾̀ζΛΉ
ͼή̦׋א̱̞̹͈͉̀͂͜஠̩։̈́ͥအ௖͂໱սܨͬౡ̢̹ߗۼ͂̈́ͥȃ਴̥̩ͣ౰̥̞ྶ
̥ͤͅ༫ͦ͘Ȅ஄Ⴏ̯̹ͦඤ௡͞಺ഽ຦ͅदͣͦȄ੽ິ͈౪୆඾͈ΩȜΞͻ̦ट̯ͦȄ΂σΌȜ
σ͈إ૗̵ࣣͩ̀ͅݖ͂੽ິ̦Θϋᾼޟ̲ͥȃ੽ິ̹̻͉ઢ̧̞̯̰͛Ḙ̷̏ͅȶߎٮȷഎ
̈́ճ̯͉̲̞ۜͣͦ̈́ȃུြ౳̹̻̦̜̹̺̱̩ͩ଻എဳབͬੜၑ̳ͥાਫ਼̜̥̥́ͥͩ͜ͅ
̴ͣȄ֚ਅ͈২࢐΍υϋ͈̠̈́͢အ௖̳ͣ೮̱̞̀ͥȃ࡞ͩ͊ྫ̦̯ࣸ́̾̈́ୌ໐༏ޏࣶͅட
͂উ࡛̱̹ͬ൑࡙ޡഎ̈́։ٮ̜́ͤȄ૽ş̦̦͈͌͂͂հ̨ͣͬݥ͛̀ܙͤਬͥ͘ાਫ਼͂̈́ͥȃ
̭͈ߗۼ̷͈͂ٸ͈࣏̺ͭଲٮ͈͂΋ϋΠρΑΠ̦Ⴚͩ̈́ͥͅા࿂̦̜ͥȃ̜ͥ࿡Ȅഝ͈ಎ́
͉૽ș̦౪୆඾͈ΩȜΞͻ͂΂σΌȜσ̵ࣣ̹ͩͅΘϋᾼ఑̻ޟ̲̞̦̀ͥȄճ̩ێș̱͂
̹ٸ͈೒͉ͤ́Ȅু໦͈त໊ͬ૛̯̹ͦ͂এ̞ࣺ̺ͭ౳̦༆͈౳͂࠶وͬই͛Ȅ఑̻ു̯ͦ̀
ਹੱͬ໅̠ȃ͕͖൳শͅȄ̷͈̜̹֚ͤఝͬฃ̞୸̠̳͛͂ͥࣗ͢५ٛ২̥ͣ෩ࡍ̯̹ͦඵ૽
͈౳̦෯৬́߃̩ͬ೒ً̨ͤͥȃ๞͈ͣ੄࡛͉̭͈࠶و௧̨͉͂๤ڛ͕̈́ͣ͆̓ͅމ՛̈́Ȅ̱
̥͜ζΛΉͼήͬے̧ࣺ͚̭͂̈́ͥͅཕႁ͈ൢြ͈ထಣ͈̺̦͂̈́ͥȄ̯̭̭́͘ͅඵ͈̾ߗ
ۼ͈΋ϋΠρΑΠ̦षၛ̾ȃ༷̦֚࿱ڢ͂հ௳͂࢐ۥ͈ߗۼ̜͈́ͥͅచ̱Ȅ̠༷͉֚͜௪՛
͂ཕႁȄ̷̱̀ෆ͍ܙͥ᭻ဳ́႖࣯̈́঩ུ৽͈݅აၑ͈ߗۼ̜́ͥȃ࡞̭͈ͩ͊੽܁͉Ȅफ़ะ
̱̹͂ଲٮ̥ͣ૽șͬ๝ࢌ̧̱͈͌͂͂քհ̹̳ͬͣ͜ͺΐȝσ͈̠̈́͢ાਫ਼͂͜࡞̢ͥȃ
ȁ৘षηρȜ̷͉͈࿹̹ͦࠐא਀უ́੽܁้ͬେ̵̯̦ͥȄ̥̞͂̽̀๞੫͉Ȅषࡠ̧̈́၌ף
͈೏ݥ͞ڐఱठ୆ॲͬ࿒ঐ̳̠̈́͢Ηͼί͉̞́̈́ȃ๞੫͈ྪ͉̭͈ഝ́ං̹၌ףͬࡓ਀̱ͅ
̀΍ϋέρϋΏΑ΋́ئ਽ؚͬฃ̞̭̜৾ͥ͂́ͤḘ̭̏ͭ̈́͂ͧ͜ͅအș̈́૽ۼ̦ܙͤഞ̞
ਬ̠΋ηνȜϋഎߗۼ͈͒঎࢜ͬࡉ̧̭̦ͥ͂́ͥȃ̹͘Ḙ͈̏੽܁͉੫̹̻̦৽࿨̜́ͥ͢
̠̈́ඊඅ͈ވ൳ఘ̺̦Ȅ̥̞͂̽̀২͈ٛ་ڟ͈ݶത̠̈́ͥ̈́͢ͅાਫ਼̱͂̀ຝ̥̞ͦ̀ͥͩ
ୌ໐͈ࠠؕऄȝΐͿϋΘȜণज̥ͣυΨȜΠȆͺσΠζϋ͈ȸΆλϋήρȜȹͬࡉͥ
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̫͉̞́̈́ȃ͚̱ͧȄ಴͈ޗٛͬ׋א̳ͥະܥ࠹́ྫՔே̈́ཪ঍ͅఘ࡛̯ͦͥະۘယ̬͂͂͞
̬̱̯Ȅ಴ͬฃ̞୸̠̳͛͂ͥࣗ͢५ٛ২ͅߓ࡛̯ͦͥ᭻ဳ̯̞̹͈͂̽͜ͅྖ̻ྖ̻̹࡛৘
̥ͣၗ౎̱Ȅ̥͈̾ۼ͈൭ଜͬށ਋̳ͥྪࡖഎߗۼ̞̠֣͂યͬဓ̢ͥȃ੽܁͈̭͈̠̈́͢
අ଻͖ͬͭͤ͂͞ճা̳ͥޟྙ૬̞ါள̦ै຦͈ಎͅொව̯̞ͦ̀ͥȃ̷͉ͦ੽܁͂۾ͩͥ
ા࿂́ு́ͣͦͥΑΞͻȜήϋȆέ΁ΑΗȜ͈ȶΫνȜΞͻέσȆΡςȜζȜȷȪȨBeautiful
Dreamerȩȫ̞̠͂ެ̜́ͥȃِș̦̭͈ެͬड੝ͅী̳͈͉ͥͅȄΏȜΧϋ͈ഝ́ηρȜ̦
ζΛΉͼῄ੽܁͈ވ൳ࠐאͬ෎̩̻̥̫̞̽͗̀ͥ͜ા࿂̜́ͥȃഝͅݳ̵ࣣ̹͈ͩ͌͂ͤ
౳̦ό͹ͼ΂ςΰ̭͈ެͬு͈̺̦́ͥȄ̜̹̥͜๞੫ু૸̦ȶྪேزȷ̜́ͤȝ̯ͣͅ
Ւ༌ݟ֩৪̜́ͥ๞੫͉ȶΩͼίȆΡςȜζȜȪpipe dreamerȫ̜́ͥ͜ȝ๞੫͈ࢹே̳ͥ
ߗۼ̦ྪࡖഎ͈̜̭͕͈̥̱̞̥͈̠̺̈́́ͥ͂ͬ͛̀ͥ͜͢ȃठ͍̭͈ެ̦ၠ͈͉ͦͥȄ૧
̹ͅحͩͥ੽ິ̹̻̦ΏͺΠσַ̥͉͈ͣͥ͊ͥಎͬ੽܁́̽̀͘͞ြ̧̹̜͂́ͥȃηρȜ
͉Ȅ̴͐෈ͦ́ಽ͇८̹̽ഉ͈̱͙ͬ܏̫̹̾ͅ๞੫̹̻ͬဵા͒͂Ⴒ࣐̩ͦ̀ȃ੫̹̻͉ൖ
͈ಎ́႖̢୨̹̽ఘͬأ͛Ȅಿၫ͈๦ͦͬ࿴̳͈̺̦Ȅ̦̀͞ઢ̧̞̯̰ܾ͛ͦই̹͛๞੫̹
̻͈ۼ̥ͣȶΫνȜΞͻέσȆΡςȜζȜȷ͈੹გ̦င̧ષ̦ͥȃ๞੫̹̻̦ማ߅̱̩̪̾̾
ͤา̧̫̹̀໓ַ͞؄ഉ̦ȶ࡛৘ȷ͈֯ቐ̜́ͥ̈́ͣ͊Ȅ̠̩̹̓ͤ͢͞಍̞̹̭͈ાਫ਼͉Ȅ
๞੫̹̻̦૫̥̞̽̀ͥൖ͂൳̲̠͢ͅأ̥̩ȶ࡛৘ȷ͈ߎ̱͙͞࿿̯ͬ࿴̱̩̀ͦͥȄ̯͘
ͅȶΫνȜΞͻέσȆΡςȜζȜȷ͈ظত̜̠ͥ͢ͅͅȶ૽ş̵̦̦̱̩̱̜̠ͩ̈́͌͛඾ુ
͈๏Ⴛ̦ક̢৐̵ͥȪGone are the cares of life’s busy throngȫȷߗۼ̞̩̭͂̈́̽̀͂ͬճ
া̱̞̠̀ͥ͢ͅএ̢ͥȃ
ȁல࿤́फ़ะ̱̹͂౳̹̻͈ଲٮ࡛ͦͅ੄̹੫଻എߗۼ͂͜࡞̧̠͓̭͈੽܁͉Ȅ݀যഎ̈́
زೳ͈̠͈̈́͢͜ͅࡉ̢̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃୌ໐̤̞͉ࠠ̀ͅȄ੫଻͉̱̱࣏͊͊࿤ͅܦ௺
̳ͥ౳଻ͬත౿̳ͥɁزೳͅතஅ̵̞̠ͥ͂͘໲ྶ͈ႁȪthe domesticating inÁuences of
civilizationȫͬఘ࡛̳ͥȪChapman 164ȫȃ࡞ͩ͊Ȅࠫँ͞ز௼̞̹͂̽ଷഽ̱ͬٚ̀౳̹̻
ͬ২ٛͅழ͙වͦͥంह̜́ͥȃ̱̥̱࡞̠̩̭͈́̈́͘͜੽܁͉ίυηΑ΅νͺΑ̈́଻͈̹
͈͛ȶ՛ਫ਼ȷ̜́ͤȄ২ٛಉ੬͈௰̜͈͉̞ͥ́̈́͜ͅȃح̢̭͈̀ߗۼ͈৘ৗഎ̈́஻୭৪Ȅ
׋א৪̜́ͥηρȜ͉Ȅࠫँͅచ̱̀ޭ͛̀ΏΣ΃σ̈́ࡉ༷̱̞ͬ̀ͥȃ๞੫͉Ȅஜ੆͈Ⴙષ
͈́࠶و́ਹੱͬ໅̞̩̈́͘͜ঘཌ̱̹౳͈तͬഝ̧֨৾ͥͅȃ̭ ͈੫଻ͺͼΘ͉̞ͩ͠ ȶͥι
ͼσȆ΂ȜΘȜ͈ـرȪmail-order brideȫȷ̱͂̀ηρȜ̞̱͂̽͡ͅ૊ܨܥ۾Πρ·ΗȜͅ
઺̭͈̽̀༏ޏ͈಴̽̀͞ͅြ̹͈̺̦Ȅոئ͉ഝ́൱̩̭̹͂̈́̽ͅͺͼΘ͂ηρȜ͈͂ٛ
დ̜́ͤȄ଻࣐և̦დఴ̞̈́̽̀ͥͅȃ
ͺͼΘȩ̜̳͉̑ͦͬͥ͂͂̀͜ͅ೑̞͈͢ȃজ͈͉઀̯̞͈̥̱ͣȉȪIt just hurts so
much. I guess maybe I’m small?ȫ
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ηρȜȇ̹̺ܨ঵̻ͬڢ̳̞̞̺̫͈ͦ͊̈́͢ͅȃȪYou’ve just got to learn to relax, that’s
all.ȫ
ȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆ
ηρȜȇ̜ ̹̦̜ͭͦͬࢡ̧̢̭̺̜̈́ͥ͂̽̀ͤͥͅȃΨȜΠ͉̥̹̱͂̈́ͭ͂ͦͭ́͞͡ȉ
ȪYou might even get to like it. You managed it with Bart, didn’t you?ȫ
ȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆȆ
ͺͼΘȇ́͜ΨȜΠ͉͂Ȅ̱̞̫͉̞̥̥̹̥̈́ͩ̈́̽ͣͅȃজ͈݅ྩ̺̹̥̽ͣȃȪBut
with him I had to. It was my duty.ȫ
ηρȜȇ݅ྩ̥̲̥̹͈̈́ͭ̈́̽͢͝ȃ਽ฑయ͂૙মయͬ঑໡̠య̞̹̠ͩͤ̽̀̈́͢͜͞ͅ
͈͢ȃ̷̭̭͉́ͦ͜൳̲ȃ́͜ু໦ু૸͈̹͛ͅဒჍͬಡ̠͛ͥ̈́ͥ͢͜ͅȃ̷̠̳ͦ͊Ȅ
౗̥ͅة̥ͬ୏̠ຈါ̩̈́̈́ͥ͜ȃȪIt wasn’t your duty. You did it to pay for your bed and
board. And you do this to pay for your bed and board, too. You get to keep a little extra
for yourself, and you don’t have to ask nobody for nothing.ȫ
ȁȁ ȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȪئ஌֨ဥ৪ȫ
ȁ̭͈̠͢ͅηρȜ͉Ȅ੫଻͂̽̀ࠫͅँ୆ڰ͉ȄΓΛ·Α͈చث̱͂̀ૢ̧̳ܳͥાਫ਼͂૙
͓͈ͥͬ͜ږ༗̳ͥא̨͙̳̞̈́ͅȄ͂࡞̞͈̜̽̀ͥ́ͥȃ̯ͣͅȄࠫँ͂ค੉͉ܖུഎͅ
ఱओ̞͈̜̈́́ͤ͜Ḙ̷̥̏ͦ̓ͧค੉͉੫଻͈ুၛ͈̹͈͛਀౲̠͂̈́ͤͥ͜Ȅ̳͂ͣ࡞̽
̞̀ͥȃ
ȁম৘ȄηρȜͬຊ൮̭͈ͅ੽܁͈੫̹̻͉̹̩̱̩͘୆̧୆̧̱̹͂ంह̱͂̀ຝ̥̤ͦ̀
ͤȄ୶੆͈̠͢ͅȶߎٮȷഎ֮६̯͉͂ྫ׻̜́ͥȃ࿹קഎȄ঑෻എ̈́౳̹̻ͅచ̱̀ਲ௺എȄ
ջంഎ̈́੫̹̻̞̠̠͂̈́͢ٴ௄എ̈́ࢹ଎͜ࡉ൚̹̞ͣ̈́ȃ͚̱̭͈ͧ੽܁͉́Ȅ౳̱̯͈ͣ
ࡶা̦ᒤᒥ͞႖ઢ͈చય̯ͦͥͅȃޟྙ૬̞ા࿂̦̜ͥȃ͈͌͂ͤ৹̞΃;δȜͼ̦ݖ̱͂̀
తह̳͈̺̦ͥȄ๞ؚ͉ඤ́͜΃;δȜͼȆΧΛΠȝ̷̜̹̥͉ͦ͜๞͂̽̀ͅ౳̱̯͈ͣນ
ಭ̜̥͈̠̺́ͥ͢ȝ̥̹ͬ͐̽͘͘ئ಍উ́ഝ͈ಎͬ༜̧ٝͤȄȶষ̤͈ͦͅ௖਀̱̹̞ͬ
͈͉౗̺ȉٯ௖਀̸̳ͥͅȷ̈́̓͂࡞̽̀ୈႁ୲ႃ͐ͤͬࡶা̳ͥȃ̱̥̱ݳ̵ࣣ̹ͩ੽ິ̹
̻͉ঐ́ة̥͈ࠁͬা̳̠̱̪̯̱̈́ͬ͢Ȅ̩̳̩̳ઢ̞̜̠ȃྶ̥̭͈ͣͅ΃;δȜͼ͈β
ΣΑ͈΍ͼΒͬᒤᒥ̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃ൳̲̠̈́͢΀άΕȜΡ̦·ςϋΠȆͼȜΑΠ;ΛΡ͈
ȸݺ̯̰ͦͥ৪ȹȪUnforgiven 1992ȫͅ ͜ࡉ̦ͣͦͥḘ̏ ͈ै຦͉́΃;δȜͼ̦ീͤޚ̽̀ઢ̽
̹੽ິ͈܏ͬ୨͙ͤ࣫Ḙ̷̥̏ͣ໘ਦ̦ࠠইͥ͘ȃ༷֚ȸΆλϋήρȜȹ͉́Ȅઢ̹ͩͦ΃;
δȜͼ͉̹̺ߎઢ̳͈͙̜ͥ́ͥḁ̠̭͈̑͢ͅ੽܁͉́Ȅ౳͈଻എݹସ̜̯̈́̓̽ͤ͂ઢफ़
̯̱̠ͦ̀͘ȃ̷̱̀࿂ฒ̞͈͉Ḙ͈̏΃;δȜͼ̦̜ͥಱ੽܁̜̳ͬ͂ͥͅા࿂̜́ͥȃ̤
̷̩ͣஜ͈๓ͅ๞͈௖਀̱̹͈̜̠̦ͬ́ͧȄ̷ͦ́͘ઢ܏̈́̓ࡉ̵̹̭̦̥̹͂̈́̽ͺͼΘ
ୌ໐͈ࠠؕऄȝΐͿϋΘȜণज̥ͣυΨȜΠȆͺσΠζϋ͈ȸΆλϋήρȜȹͬࡉͥ
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̦Ȅྖ࿂͈ઢ͙ͬ຾̥͓̀਀ͬ૦̦̭͈ͤ̈́ͣ΃;δȜͼͬࡉ௣ͥȃȶβΣΑ͈઀̯̈́౳ȷ͈
௖਀̳̭ͬͥ͂́Ȅ๞੫̷͉ͦ́͘ߎ೑̱̥̥̹́̈́̽଻࣐ևͬ੝͛̀ڢ̧̱͚̭̦̹̭͂́
̵ֺ͂ͬͩͥા࿂̺̦Ḙ̭̏ͭ̈́͂ͧ͜ͅȄ౳̹̻͈̜ͥਅ͈଻എࡖேͅచ̷̳̥ͥ͌̈́͞ᬽ
ঁ̦ࣺ̞͈̥̱̞͛ͣͦ̀ͥͦ̈́͜ȃ
ȁ̭͈අ։̈́ވ൳ఘ̱͈͂̀੽܁͉Ȅ໲ا૽႒ڠ৪͈όͻ·ΗȜȆΗȜ΢Ȝ̦࡞̠̭͈͂ͧ
ȶ΋ηνΣΗΑȪcommunitasȫȷͬே̵̯ܳͥȃΗȜ΢Ȝͦ͊͢ͅ২ٛഎ۾߸଻͉ͅඵ͈̾৽
ါ̈́အ৆̦̜ͤȄ༷͉֚ଽহഎȄ༹എȄࠐफഎͅழ૕ا̯ͦ໦ا̱̹ٴ௄੬Ⴅഎ̈́အ৆́Ȅ͜
̠༷͉֚ޏٮഎ̈́শܢͅ੄࡛̱Ȅ໹൝̈́ࡢ૽̽̀͢ͅࢹ଼̯ͦͥྚழ૕́ྚ໦ا̈́အ৆̜́ͥ
Ȫ96ȫȃ̭͈ࢃ৪͈အ৆̦΋ηνΣΗΆ̜ͤȄ২͈ٛਔ׻͞ೲ༏̜ͥͅ૽ș͞ࡔၑ͍̩͂ࠫ̾
အ৆̜́ ȪͥTurner 125ȫȃȸΆλϋήρȜȹ͈ ੽܁͜Ȅ੽ິ̞̠͂২͈ٛೲ༏ͅ౾̥̹ͦ੫̹̻Ȅ
̱̥͜အș̈́੄ Ȫুಎ࣭ࠏ͈੽ິ̞ͥ͜ȫ͈ ੫̹̻̦ܙͤഞ̞Ȅ๞੫̹̻͈Ⴒఝ͂໹൝଻̽͢ͅ
̀঑̢̹ͣͦވ൳ఘ̜́ͥȃ৘ৗഎͅഝͬ୨̳ͤٝηρȜ͜੽ິ͈̱͌͂ͤ͂̀ݖ̤ͬ৾̽̀
ͤȄఈ͈੽ິ̹̻͈͂ۼͅٴ௄੬Ⴅഎ̈́۾߸͉̲̞ۜͣͦ̈́ȃ̷̱̀୶੆͈̠͢ͅݖ͈౳̹̻
͂੽ິ̹̻͈͂۾߸͜Ȅ঑෻̱ो̳৾ͥ৪͂঑෻̯ͦो̯৾ͦͥ৪̞̹͂̽ΐͿϋΘȜۼ͈ࡀ
ႁ۾߸ͬ฽ד̳͈̱͉ͥ͂̀͜ຝ̥̞̞̠ͦ̀̈́͢ͅএͩͦͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅࣉ̢ͥ͂Ḙ͈̏੽܁͂಴͈ޗ͈ٛ͂΋ϋΠρΑΠ͉ޟྙ૬̞ȃ̺͘࠺ಃಎ͈̥ࣼ
ͣḘ͈̏੽܁ْ̦࿂ͅד̱੄̧̯ͦͥ͂ͅȄ̷͈෸ࢃͅḘ͈̏ͥ́͘ȶ՛ਫ਼ȷ͇̫ͬ͛̾ͥ͢
̠ͅᥢ̢ၛ̾ޗ̦ٛڈۼࡉ̢̞̠ͥ͂ࢹ଎͈ΏοΛΠ̦߫ͤ༐̱࡛ͦͥȃુͅະܥ࠹́૽ۼ࠹
̞͈̠̳ͣ͢ͅࡉ̢ͥཪ঍̦׋א̳̭͈ͥޗ͉ٛȄ΋ηνΣΗΑ͈చޭ̜ͥͅಉ੬ܰ͞ํ͞ଷ
ഽ͈௰ͬੀ଎എͅߓ࡛̳͈͈͉̜̞̥ͥ̈́́ͥ͘͜ȃ໤ࢊ͈डࢃ͈໐໦́Ȅफ़ؚ̱̹̻͂ࡧ
ၛྫ׳́ຈঘͅ୽̠ζΛΉͼή̦̭͈ޗ͈ٛಎͅවࣺ͚ͤ͂Ȅཪ঍͉ࠤͬࡉ̀ζΛΉͼή͈
ΏοΛΠ΄ϋͬ৾ͤષ̬Ȅ๞ͬٸͅ೏̞੄̳ȃ੽܁̦ͺͼΘ͈̠࣐̩̈́͢൚͈̞̀̈́ถࢨ͈੫
଻ͬ਋̫වͦͥဏࣣഎ́ٳ༶എ̈́ߗۼ̜͈́ͥͅచ̱Ḙ͈̏ޗ͉ٛະۘယ͂໾ङ଻͈ߗۼ̜́
ͥȃ΋ηνΣΗΑ͉ଷഽا̯̹ͦ২ٛࢹ௮͈௰̥ͣࡉͦ͊ܓࡏ́ྫಉ੬͈̈́͜ͅఈ̞̦̈́ͣ̈́
ȪTurner 109ȫȄ੽܁͈෸ࢃͅፊၛ̳̭͈ͥޗ͈ٛրڍഎ̈́ᄸ̞͉͘Ȅ̯͘ͅ΋ηνΣΗΑͬ
۬ণ̳ͥಉ੬২ٛͬႲே̵̯ͥȃ
ȁޗ͈ٛ͂΋ϋΠρΑΠ̞̠̭͂͂ͅ۾Ⴒ̱̀Ḙ͈̏੽܁͉̠͌͂̾͜ͅޟྙ૬̞අಭ̦̜
ͥȃ̷͉ͦηρȜ͈อմ́੽܁ͅັ୭̯̹ͦဵા̜́ͥȃ̭͉ͦ੽ິ̴͈͙̈́ͣȄݖ͜၌ဥ̳
̹͈͈̜ͥ͛́ͥ͜ȃ̾ͤ͘ݖ͉Ḙ̭̏́ᘨဵ̱̥ͬ̀ͣ੽ິ͂୪̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ̭͈̭͂
͉ୄ͈ࠩږ༗̞̠͂৘ဥഎ̈́࿒എ଼͈ਖͅح̢̀Ḙ̥̏̓୉̈́ͥߗۼ͈ͼιȜΐ̭͈ͬ੽܁ͅ
ັဓ̳͈ͥ͜͜ͅএ̢ͥȃఉ̩͈ਕޗ̦ႛෲ͈ஜͅဥ̞̹ͥ͛ͅ૰ദ͈ٸͅဵાͬ୭א̱̞̀
ͥȪJobes 186ȫȃমஜͅൖ́૸ͬୄ̭̦͛ͥ͂ݥ̞̠͛ͣͦͥ͂ത̤̞̀ͅḘ͈̏੽܁͉̭̓
̥̜ͥਅ͈ȶ୉ਫ਼ȷ͈̠̈́͢࿂ג̳ͣఝ͍̩̀ͥȃ࡞ͩ͊૽ۼ͈ऻ૬̯͂૰͈ୃ͈݅فႧ̯ͬ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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୰̩ȝͺͼΘ͈ຳ͈௞ܻ́ཪ঍்̧̦͖̠͕࢛࣐̠͐̽ͣ̈́̓́୰ޗ͉̯̭̠̞̠͘ͅඤယ́
̜ͥȝȶ࢖৆͈୉ਫ਼ȷͅచፗ̱Ȅ૽șͅ඾ુഎႻߎ̧̥͈͈ٜͣ͌͂͂༶̹̳ͬͣ͜ȶ๱࢖৆
͈୉ਫ਼ȷ͂࡞̢̠̥͢ȃ̭͈̠͢ͅࣉ̢ͥ͂Ḙ͈̏੽܁͈੫̹̻͉ȶ୉੽ȷ̸̢̈́ͣͣͦͥͅ
̠̈́͢ంह͂࡞̢̥̱̞ͥͦ̈́͜ȃ
ː
ȁ̭̭́ζΛΉͼή͂ηρȜ͈۾߸ͅ࿒ͬഢ̲͙̀ͥȃηρȜ̦ζΛΉͼή͈ஜ̧࡛̹ͦ͂ͅȄ
۷ݖ͈ఉ̩͉̭͈ඵ૽͈ۼͅة̥͈ͣυζϋΞͻΛ·̈́۾߸̦ૺജ̳͈͉̞̥ͥ́̈́͂Ȅडਞ
എࠫͅँ̞̹͂̽ࠁࠫͅ৘̳̥͉̥̩̱ͥ͂͂̀͜Ȅඵ૽͈࢐ૂ̦ਹါ̈́ΑΠȜςȜρͼϋͬ
ࠁ଼̳͈͉̞̥̲̹̥̱̞ͥ́̈́͂ۜͦ̈́͜ȃ̱̥̱ࠫޫၰ৪͈۾߸͉Ȅ۷ݖ͈ܢఞͅڸ̠͢
̠͈͉̞̈́̈́ͣ̈́͜ͅȃζΛΉͼή̦ηρȜͅޑ̩૤̥̞̭͉̞̩̥͈֨ͦ̀ͥ͂̾ા࿂̥ͣȄ
႕̢͊ݖ͂ඵٴͅક̢̞̩̀๞੫͈উͬζΛΉͼή̦୨̷̠̈́ͅࡉ̾͛ͥΏȜϋ͞Ȅफ़ؚ̱̹
̻͂୽̰ͩͥͬං̞̈́ેޙͅ೏̧̞ࣺ̹ͦ͂͘ͅ๞੫ͅచ̳ͥএ̞ͬඊฒ́ഫႺ̳ͥΏȜϋ̈́
ֺ̧̥̠̭̦̓ͣ͂́ͥȃ༷֚ηρȜ͉͂̽̀ͅȄζΛΉͼή͉ॽমષ͈ΩȜΠ΢Ȝȝ̷ͦ͜
̞̯̯̥ྫෝ̈́ȝոષ͈͈͉̞̠́̈́͜͢ͅࡉ̢ͥȃζΛΉͼῄచ̳ͥ๞੫͈ఠഽ͉ͅȄ̓
̭̥୑̹͛Ȅඏ̧༶̱̹̠̭̦̜̈́͂ͧͥ͢ȃِș̷͉̞̩̥͈ͦͬ̾ા࿂́࿒͈൚̹̳ͤͅ
ͥȃ႕̢͊ȄζΛΉͼή̦ࠚၚ̈́చ؊̱̹̹ͬ͛ࣗͅ५ٛ২̦๞͈ྵͬ஬̠̥̱̞̞ͦ̈́͂͜
̠ະհ̦ࣞͥ͘ಎȄ୶੆͈΃;δȜͼ̦಴࡛ͦͥͅા࿂̷̦̠̜́ͥȃ̭͈΃;δȜͼͬफ़̱
ؚ͂এ̞ࣺ̺ͭζΛΉͼή͉Ȅ̻ࣣ̞ࠢ͜ژࢅ̱̦̈́ͣ๞̧ࣣ̠͂࢜ȃ̷̱̥̱̭ͅݳ̵ࣣͩ
̹ηρȜ͉Ȅߎș̱̞ນૂͬ຾̷̥͓̯̯͈ͥ͂̽͂ા̥ͣၛ̻ݲ̱̠̽̀͘ȃ܏ͬޑಫ̵ͣ
̀΃;δȜͼ͂చፗ̳ͥζΛΉͼή͈෸ࢃͬȄ๞͉ͅ࿒̴̩ͦ͜௷்ͅၛ̻ݲͥηρȜ͈উͬ
ࡉ̧ͥ͂Ȅِș͉̭͈੫଻̦ୌ໐͈ࠠΪυͼῧ̱͉̀։૗͈ంह̜̭́ͥ͂ͬ೑̳ۜͥȃड
ࢃͅζΛΉͼή̦फ़ؚ̱̹̻͂୽̞Ȅ̞̾ͅ௳୲̢̧ͥ͂͜ͅȄηρȜ͉ಎ࣭૽͈Ւ༌ߢ́๱
࡛৘͈ଲٮོͅ཯̱̞̀ͥȃ
ȁ໤ࢊ͈ಎ́ȄζΛΉͼή͂ηρȜ͉ඵഽαΛΡ̱̞ͬ͂̀ͥ͜ͅȃ̱̥̱֚ഽ࿒͈͈͉͜੽
ິ͂ݖ͈࣐͂և̜́ͤȄ߄ͬ໡̥̽̀ͣئ಍উ́ηρȜ͈αΛΡ̪̭͚ͤ͜ͅζΛΉͼή͈উ
͉ȄυζϋΞͻΛ·Ȇρό̷͉̤͂͢ྫ׻͈͈̜́ͥ͜ȃ̷̱̥͈̜͈࣐͂͜և͉஠̩ຝ̥ͦ
̞̈́ȃ̷͉ͥ́ͦ͘੽܁́඾ș࣐̞ͩͦ̀ͥຽ೒͈א̴̨͙͈̳͌͂̾ͅḘ̷̏ͅةͣۜ൲എ
͈͉̞̭̈́̈́͂ͬ͜ճা̱̞̥͈̠̜̀ͥ́ͥ͢ȃ̜͂́૘̭̦ͦͥ͂̈́ͥͅȨ̭͈͈̏͂η
ρȜ͈ఠഽͅ۾̱̀ζΛΉͼή͉̜ͥএ̞֑̞̱̤ͬ̀ͤȄ̷̦ͦ๞͈౾̥̹ͦેޙͬ૬࣫̈́
͈̱̞̩̀͜ͅȃ̴̵̞ͦ͢ͅȄ੽ິ̺̞̠̭̜̥͂͂̽̀͜Ȅ୶੆͈ͺͼΘ͈͂ٛდ̥ͣ͜
ֺ̢̠ͥ͢ͅȄηρȜ͉౳ͅచ̱̀ة͈ͣࡖே͜༴̞̞̞̠̀̈́͢ͅࡉ̢ͥȃඵഽ࿒͉ζΛΉ
ͼή͂फ़ؚ̱̹̻͈୽̞͈ஜ࿡͈̭̜͂́ͥȃ୲བഎ̈́୽̞ͬஜͅ᏿ட̱̹͂အঊ͈ζΛΉ
ୌ໐͈ࠠؕऄȝΐͿϋΘȜণज̥ͣυΨȜΠȆͺσΠζϋ͈ȸΆλϋήρȜȹͬࡉͥ
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ͼή͉ȄηρȜͅষ͈̠͢ͅ࡞̠ȃȶ̢̤͉̤͈ͦ͘܏ͅ๷ઢͬ຾̵̥̠̭̺̫͊ͥ̈́͂ͬ͢
̧̱̠̱̹͂̀͢ȪI ain’t never tried to do nothing but put a smile on your face.ȫȃȪಎၞȫ
̹͐ͭࣽ́͘Ḙ͕̏ͦ̓౗̥͂૶ྟ̹̭̥̹̈́̽͂̈́̈́̽ͅȪI guess I ain’t never been this
close to nobody before.ȫȷȃ̭͈̠͢ͅ๞͉ȄηρȜͅచ̳ͥএ̞ͬ੝͛̀࣬ฒ̳ͥȃηρȜ
̭͉ͦ͜ͅ૤ͬ൲̥̯̹ͦအঊ́Ȅ๞ͬু໦͈αΛΡ͈ಎ̞̰̠͒̈́ȃ๞੫̦ζΛΉͼή͈൮
ͬ༴̧ܙ̵ͥউ͉ͥ́͘๟ౚ̩ͦͥͅ௳ঊͬք͛ͥ༦૶͈̠̺̦͢Ḙ̭͉̭͈̏ै຦͈ಎ́࿷
֚υζϋΞͻΛ·̈́ા࿂̜̠́ͧȃ
ȁ̱̥̱̭̭̭͈́ΏȜϋ͉ഷ୨ͦͥȃ௽̩ા࿂͜൳̲࿡͈͈̺̦͜ȄηρȜ̺̫̦੽܁͈ٸ
ͅ੄̀ြ̷͈̭̥̀̓͒͘͘ၛ̻ݲͥȃ໤ࢊ͈डࢃِ̈́̽̀ͅș͉Ȅ๞੫̦ζΛΉͼήͬαΛ
Ρͅॼ̱̹͘͘Ւ༌ߢͅ໇̞̹̭͂ͬ౶ͥȃηρȜ͉डࢃ́͘ζΛΉͼῄ͂̽̀ȶ̞̾ͦ̈́
๼੫Ȫla belle dame sans merciȫȷ̞̠̭͈̺̠̥͂͂̈́ͧȃ
ˑ
ȁ̭̭́͘ࡉ̧̹̠̀͢ͅȄ̞̥͜ͅୌ໐̱̩ࠠͣܳ൲̱̹ȸΆλϋήρȜȹ͈໤ࢊ͉Ȅಎ๕
̈́̽̀ͅܗྥܴ̈́ൽͬຝ̩ȃηρȜͬই̱̹͛͂੫̹̻̦໤ࢊ͈ஜࠊͅ࿬ͤ੄̧̀̀Ȅ౳̹̻
͉ࢃࠊͅప̞̞̩̀ȃζΛΉͼή͉੽܁ࠐא͈৘ࡀ̺̫̩́̈́Ȅ໤ࢊ͈৽൵ࡀ్̹̥ͬͩͦ͜
͈̠̜́ͥ͢ȃ̱̥̱ࣗ५ٛ২̦಴ͬ঑෻ئͅহ̹͛ͥ͛൲̧੄̳͂Ȅ໤ࢊ͉๧ර̈́ࠁ́ୌ໐
ࠠഎܴൽٝͅܦ̱̞̩̀ȃٛ২̥ͣ෩ࡍ̯̹ͦ౳̹̻̥ͣ঩ॲ͈คݕͬ఑૷̯ͦͥ͂Ȅ̷ͦ͘
́ฯ̞͈ࠫ೨৽ેఠ̜̹̽ͅζΛΉͼή͉Ȅ৐౷ٝ໘͈ࢡܥ̥͂͊ͤͅΗέȆΥΌΏ΀ȜΗȜ
͐ͤͬอܞ̱̠̱͂̀͢௖਀̦ඟ̷͙̠̞̈́ͅૄ࠯ͬ೹া̳ͥȃ̷̷̱͈̀࿡ͅηρȜ͂αΛ
Ρ̳͈̺̦ͬ͂ͥ͜ͅȄ๞͉̭̭́Ȅ๞੫̦̞̩̭̥̾̈́́͞ͅͅ΋ΉΞͻΛΏν͂͜ࡉ̢ͥ
͏̞̳͈ͥͬͥ͘ͅܨ̩̿ȃ̷͈ೄஜͅ๞੫̦Ւ༌ͬݟ̱̞̹̭֩̀͂ͬࣉ̢ͥ͂Ḙ͈̏͏ͥ
ཻ̞͉͘࿪̦̹̳ͣ͜൭ଜ̨̳̞͈̺̦̈́ͅȄζΛΉͼή͉๞੫̦ু໦͈ȶΗέȆΥΌΏ΀Ȝ
ΗȜȷ͐ͤͅ൭ଜ̱̞͈̀ͥ͂͜এ̞ࣺ̺̠̜ͭ́ͤ͢Ȅ̷͈̹͛ഐ୨̈́਀ͬ఑͈̦̾ಁͦȄ
মఠͬࢃ࿗̧͈̥̞͈̱̱̠ͤ̈́̀͘͜ͅȃ࢐ખະෝ͂ࡉ̹ٛ২௰͈૽ۼ͉಴̧̥ͣ֨ષ̬̀
̱̞͘Ȅ๞ͣͅయͩ̽̀ٛ২̦ࡹ̹̽२૽͈फ़ؚ̱̦௣ࣺͤͦͥ͘ȃζΛΉͼή͉̜̭ͩ̀̀
͈फ़ؚ̱̹̻͂დ̱ࣣ̞ͬদ͙̹ͤȄ߃ႋ͈ఱ̧̈́಴́༕ࢌআͅ௖౴̱̹̱ͤ̀୽̞ͬٝ๰̱
̠̳̦͂ͥ͢Ȅࠫޫ̠̩̞̥̞̈́͘ȃ̷̱̀ু͉ͣབ͆͘͘͘ͅȄफ़ؚ̱̹̻͂చࠨ̵̰ͥͬ
ං̞̈́ેޙͅ೏̞ࣺͦͥ͘ȃ
ȁ̷̱̀ܡͅ੆͓̹̠͢ͅȄ̜ͥಱηρȜ̦ݲ̹̽αΛΡ́ඊͤ࿒ژ̹͛ζΛΉͼή͉୽̞ͅ
໇̩̭͂̈́ͥͅȃ୽̠ೄஜͅΏοΛΠ΄ϋͬཪ঍్̞̠ͩͦͥ͂ͅ৐ఠͬ׵̲ȝ̭̭ͭ̈́͂ͧ
ͬࡉ̀͜Ȅ๞̦ȶଶუ͈΄ϋέ͹ͼΗȜȷ̺͉͂૞̲ඳ̞ȝ઀̯̈́άΑΠσ̺̫́୽̠̭͂ͅ
̦̈́ͥȄ਺͈ͬ͌͂̾έ͹ςΛ·ȆΏϋδσ̳͂ͥ̈́ͣȄ๞͉̭͈άΑΠσͅࡉࣣ̹̽౳଻എ
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
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ࡀႁ̱̥঵̻ං̞̞̠̭̠̥̈́͂͂̈́ͧͅȃୱ̧̦̱ࣛͤͥಎ୽̞̦ই̦ͥ͘Ȅफ़ؚ̱̦ζΛ
Ήͼή్̥̹ͣ̽਺ͬ঵̹̽ཪ঍ͅอ༼̧̱̹̭̥̫͂ͬ̽ͅޗٛͅغ͈਀̦ષ̦ͥȃ಴͈
૽ș̷͉͈કاͅఱൺ̈́ͤͅȄζΛΉͼή͉౗֚૽ࡉ৿ͥ৪̞̞̈́͜ેఠ́ࡧඊ̈́୽̞̳ͬͥ
͉͛̈́ͥͅȃ๞͉࠺໤͈ಎͅ૸ͬஆ͛Ȅఞ̻໖̵̱̹ͬͤ෸ࢃ̥ͣࠢ̾̈́̓Ȅࡣങഎୌ໐ࠠ́
͉̽͋ͣ͜՛࿨̦ංփ̳̠༷͂ͥ̈́ͤ́͢͞ૹ̠̲̀ඵ૽ͬു̳̦Ȅडࢃͅॼ̹̽ςȜΘȜ̥
ͣ౿ྵੱͬ໅̯ͩͦͥȃ̱̥̱ঘ̺ͭ͏̳̭ͤͬͥ͂́௖਀̧̤͍ͬܙ̵Ȅ̞̾ͅ๞̻ͬࠢ͜
ു̳ȃ̱̥̱̭̭́ζΛΉͼή͈ྵ׋͜଄̧ͥȃ๞͉̱̩͊ͣୱ͈ಎͬߗ̱̩ง̞̦ٝͥȄ֚
༷ޗ͈ٛਔս͉́Ȅકا଼̱ͬଛ̬̹૽ș̦ۥܔͅ໢̧ၛ̾ȃ̭͈΋ϋΠρΑΠ͉Ȅ಴͈̹͛
ͅ୽̴̹̥̥̽ͩͣ͜ͅζΛΉͼῄ̢̦̭ࠞͥ͂̈́ͥࡧඊ́༭̞ͩͦ̈́ঘ͈๟Փͬषၛ̵̹
ͥȃ̦̀͞๞͉ୱ͈ಎ́൲̥̩̈́̈́ͥȃ̷̱̀ા࿂͉ȄՒ༌ߢͅ؍̹ͩͥηρȜ͒͂୨ͤఢͩ
ͥȃ΃ιρ͉๞੫͈൹ͅΒȜθȆͼϋ̱ȄՒ༌ͥ͢ͅ൭ଜͬএ̵̠ͩͥ̈́͢ࡖேഎ̈́ד௨͂͂
͜ͅ໤ࢊ͉໾̲̞̩̀ȃඵ૽͉̻̓ͣ͜಴͈૽ș͈ۥܔ͈ႊ̥ͣ׿̩ڞ̹̹̭̽͂ͧ́Ȅ༌͞
႖̹̞ୱ͈ಎ́ࡧඊ̈́ঘ̢ͬࠞȄ༌͞ࡖྪͅඊͤ૸ͬտ͇͈̜ͥ́ͥȃ
˒
ȁדْȸΆλϋήρȜȹ͉໤ࢊ͈̤̤̥̈́͘ࢹ଼̤̞̀ͅୌ໐ࠠഎ̈́ఘव̦ͬ৾ͤ̈́ͣȄ̷͈
ඤ໐̷͉̤̭͈́͢ΐλϋσ͈ഥൡഎ̈́೰߿͉ͅතஅ̞̈́͘౳଻ΐͿϋΘȜ̪ͬ͛ͥ໤ࢊ͂੫
଻ΐͿϋΘȜ̪ͬ͛ͥ໤ࢊ̦࢐॒̳ͥȃ༷͉֚Ȅ͉͜͞৘ह̵̴ȶ૰დȷ̱̹͈̈́̽̀̽͘ͅ
̥̱̞ͦ̈́͜ୌ໐എΪȜυȜ͈βσΕ΢ͬ౜̯ͩͦȄ̷ཱུͦͅႾ̯ͦ̀ু྽̱̞̩̀౳͈໤ࢊ
̜́ͤȄ̠༷͉֚͜Ȅ২͈ٛೲ༏ͅ౾̥̦ͦ̈́ͣ౳଻ͅջం̳̭ͥ͂͜ਲ௺̳̭̩ͥ͂̈́͜ু
ၛ͈ൽͬ࿅̳॑ͥ੫͈໤ࢊ̜́ͥȃ̴̞ͦ͜ਲြ͈ୌ໐̤̞͉ࠠ̀ͅȄ̜ͤ͘ࡉ̥̹ͣͦ̈́̽
໤ࢊ̜̠́ͧȃ̷̱̭͈̀౳੫͉Ȅडࢃ̷̸ͦͦͅࡧၛ̱̹͘͘໤ࢊ͈ਞ̢ࠫͬࠞͥȃ
ȁ̷̱ͦ̀͜ͅȄडࢃͅै຦ͬໞ̞̩̳̾૗ෛ̞ਞྎ͈໱սܨ͉֣યഎ̜́ͥȃ౳͈໤ࢊ͉Ȅ
ୌ໐̤̫ࠠͥͅͼ΋ΦΈρέͻഎΪȜυȜ௨ْ͉͉ܾ͜͞ا̯̹ͦࠁ̱̥́ంह̱ං̞̭̈́͂
̬̞̠ͬ࣬̀ͥ͢͜ͅএ̢ͥȃ̹͘੫͈໤ࢊ̦༏ޏ̥͈̾ͅۼٳـ̵̯̹രـ͈̠̈́͢൭ଜഎ
ߗۼ͉Ȅૹ̠̲̀෫྽ͬ྾̹ͦޗ̦ٛ͂̀͞ૺ੄ܑ̱̩̀ͥުٜ̽̀͢ͅఘ̯ͦȄ༏ޏ͉ା੬
̯̞̩͈̜̠ͦ̀́ͧȃ̷̱̀ൃ̞̠͂ܬ୯͈୭೰̦ਞྎ͈໱սܨͬ෼ح̵̯ͥȃ̭͈ै຦̦
อນ̯̹ͦশܢ͉ͅȄୌ໐̞̠ࠠ͂ΐλϋσ̹͘͜ൃ͈শయ̢̜ͬࠞ̾̾ͤȄ1970ාయ͈฼͊
͉́͘ͅΑ·ςȜϋ̥͕ͣ͂ͭ̓উͬક̳̭͂̈́ͅ ȪͥRyan and Kellner 79ȫȃȸΆλϋήρȜȹ
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